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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání pru˚meˇrneˇ nárocˇné
Zadání je pru˚meˇrneˇ nárocˇné, implementacˇního charakteru.
Splneˇní zadání splneˇno
Zadání práce považuji za splneˇné.
Zvolený postup rˇešení C - dobrˇe
Student postupuje od seznámení s problematikou a rešerši stávajících rˇešení k návrhu a
implementaci vlastního rˇešení. Výhrady mám již ke zpracování dotazníkových dat v ka-
pitole 2 - student konstatuje, že 18,2% respondentu˚ považuje za problém chybeˇjící funkci-
onalitu ve stávajících rˇešeních. Ocˇekával bych detailneˇjší analýzu, které funkcionality to
jsou. Obdobná nedostatek spatrˇuji v kapitole 3, kde student popisuje mnoho existujících
nástroju˚, ale nejsou zde uvedeny klady a zápory jednotlivých nástroju˚.
Odborná úrovenˇ A - výborneˇ
Odborneˇ práce odpovídá požadavku˚m na diplomovou práci a nemám zásadní výhrady.
Kladneˇ hodnotím ti, že student v rámci jedné práce vytvorˇil jak softwarové dílo, tak jed-
noduchý hardware na platformeˇ ATmega pro sbeˇr dat.
Formální a jazyková úrovenˇ, rozsah práce C - dobrˇe
Práce je psaná anglicky s dobrou úrovní. Typograficky mám pár výhrad k cˇíslování ka-
pitol resp. podkapitol - naprˇ. v kapitole 3 by sekce "Drawbacks of Open Source" pravdeˇ-
podobneˇ zasloužila cˇíslování a velikost fontu odpovídající úrovni zanorˇení. Formátování
algoritmu˚ v kapitole 6 by také zasloužilo veˇtší pozornost. Práce je poneˇkud nestandardneˇ
vytišteˇna jednostranneˇ.





Další komentárˇe a hodnocení
V práci postrádám definici "low cost"- cena navrhovaného hardwarového rˇešení je $50,
prˇitom beˇžneˇ se dají koupit hotová zarˇízení na meˇrˇení pulsu s USB rozhraním už od
$10. Celkoveˇ mi v práci chybí jisté vymezení se oproti existujícícmu stavu resp. aktuálneˇ
nabízeným rˇešením a tím i zdu˚vodneˇní, procˇ vytvárˇet další systém pro sbeˇr dat.
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBEˇ, NÁVRH KLASIFIKACE
Prˇedloženou záveˇrecˇnou práci hodnotím klasifikacˇním stupneˇm
B - velmi dobrˇe
Považuji za vhodné, aby se v rámci obhajoby student vyjádrˇil k následujícímu:
• Procˇ jste nepoužil neˇkteré existující a komercˇneˇ dostupné hardwarové rˇešení pro meˇ-
rˇení pulsu?
• Jaká byla hlavní motivace pro vytvárˇení nového software pro sbeˇr dat místo naprˇ.
rozšírˇení neˇkterého již existujícícho open source systému?
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